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Ministerio de Marina
Habiéndose padecido v•fo• material eii el Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado número 161,
de 10 de junio de 1943, página 5.592, se reproduce a continuación debidamente rectificado:
En atención a las especiales circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria del Cuerpo General de la Armada, en situación de reserva, don Baldomero García Junco
y Ruiz, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante en las condiciones determinadas en la
Ley de veintitrés de no-viembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de mayo de mil novecientos
cuarenta y tres.
a.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
01:Z.33=1`j=s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación administrativa.—Se dispone que a par
tir del día 1.° del actual se considere en tercera si
tuación al cañonero Canalejas, quedando afecto al
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 12 de junio de 1943.
E
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
•11,
Destinos.—Terminada la licencia por enfermo que
disfrutaba el Capitán de Navío- (E) D. Cástor Ibáñez
de Aldecoa y Urcullu, se dispone quede a mis órde.-
nes en expectación de destino.
Madrid, II de junio de 1943.
1\10RENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
— Se dispone cese en la situación de "reemplazo
por enfermo" el Capitán de Corbeta de la Escala
Complementaria D. Juan Martín Romero, que pasa
destinado cíe segundo /Comandante Militar
rina de .Alicante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 1 de junio de 1943.
(deMa-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el personal que a con
tinuación se relaciona cese en los destinos y situa
dones que se indican y pasen a los que se expresan,
por el orden que se menciona :
Oficial segundo Radio, provisional, D. Bibiano Al
c-arez Segado.—Del Departamento Marítimo de Cá
- diz, al cañonero Canalejas.—Forzoso.
Mecánico primerb L. Antonio Tortajada Caro.—
Del Arsenal del Departamento de Cartagena, al ca
ñonero Canalejas.—Voluntario.
Mecánico Mayor D. Matías Oliver Sánchez.—Del
cañonero Canalejas, al Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Jerónimo Mar
tínez Martínez.—De "disponible forzoso" en Carta
gena, al cañonero Cavalejas.—Forzoso.
Auxiliar segundo de Máquinas D. Enriqúe Mon
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tero Morales.—Del Polígono "González Hontoria",
al cañonero Canalejas.—Forzoso.
Madrid, 1 1 de junio de 1943.
,11/10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz, Vicealmir?nte
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se dispone que los Escribientes de se
gunda provisionales de la Maestranza de Arsenales
que a continuación se relacionan cesen en los des
tinos que se indican y pasen destinados a los que se
señalan, con- carácter forzoso, debiendo verificarse el
relevo por el orden que se cita :
D. José Moreno Corzo.—Del Estado Mayor de la
Armada, al Crucero Canarias.
D. José Crespo Murcia.—Del crucero Canarias, a
la Octava Sección del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Vicealmirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Se dispone que el Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada -
(Carpintero calafate), en situación de "movilizado",
D. Juan A. Macías Rosete cese en la Escuela Naval
Militar y pase destinado al Grupo de Lanchas Rá
pidas de Cádiz.
Madrid, ii• de junio de 1943. .
MORENO
Excmos. Sres'. Comandante , General del DeparIa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Cambio -de destinos.—Se dispone que el personal
que a continuación se relaciona cese en los destinos
que se indican y pase a los que se expresan, debien
do efectuarse el relevo por el orden que se men
ciona
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. Emi
lio González Allely.—Del Hospital de Marina del.
Departamento Marítimo de Cádiz, al transporte de
guerra Plutón.—Voluntario.
Auxiliar segundo provisional de Sanidad D. Juan
Miranda Palomero.—Del transporte de guerra Plu
tón, al Hospital de Marina del Departamento de
Cádiz.—Voluntario.
Madrid, JI de junio de 1943.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Electricista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo citado al Eleetricista segundo
D. Julio Gil -Vázquez, con antigüedad de I.° de ene
ro de 1943 y sueldo a partir de la revista adminis
trativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Escuadra v
General Jefe Superior de. Contabilidad.
"h.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Electricista primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a
dicho empleo al Ele:ctricista segundo D. Juan Luis
Muñoz Guillén, con antigüedad de 1.° de enero de
1943 y sueldo a partir de la revista administrativa
de la misma fecha.
No ascienden los que _en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
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Ascensos:—Para cubrir vacante existente en el
einpleo de Torpedista primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de confórmidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo citado ál Torpedista segündo
D. Angel Losada Santiago, con antigüedad de 1." de
enero de 1943* y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa de la misma fecha.
No asciende el que en el escalafón precede al men
cionado por no reunir las condiciones reglamenta
rias de embarco exigidas al efecto.
Madrid, u de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealniírante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado' por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a di
cho empleo al Mecánico 'segundo D. Francisco Ca
sal Egea, con antigüedad de 1.° de enero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa
' de la
misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por hallarse en tramitación sus eYpe
dientes.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
•
Excrnos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en la clase de
Portero tercero de este Ministerio, como consecuen
cia del fallecimiento de D. Carlos Pérez de Guzmán
Flórez, ocurrida en 9 de octubre de T942, y de con
formidad con lo propuesto por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicha
clase al Mozo de Oficio Antonio Gómez Urtiaga,
con antigüedad de To de octubre de 1942 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de ng
viembre siguiente ; debiendo escalafonarse entre don
José Suárez Canosa y D. Joaquín González Ji
ménez.
Queda retardado el que en el escalafón precede
al mencionado por no reunir las ‘condicionts regla
mentarias exigidas al efecto-.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe.Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida en la
clase "de Portero tercero de este Ministerio, con mo
tivo de la baja de D. Baldomero Rodríguez Rodrí
guez, dispuesta por Orden ministerial de 23 de fe
brero de 1943 (D. O. núm. 51), y de conformidad
con lo propuesto por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se promueve a dicha clase al'2v10
zo de Oficio Francisco Alen Arteaga, con antigüe
dad de 24 de febrero de 1943 y sueldo. a partir de
la revista administrativa del mes de marzo siguien
te ; •debiendo escalafonarse a continuación de don
Francisco Cupeiro Tenreiro.
Queda retardado el que en el escalafón precede
al mencionado por no reunir las condiciones regla
mentarias exigidas al efecto.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
LÁcencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Capitán de Fragata D. Félix de Ozámiz Rodrí
guez,. y visto lo informado por el Servicio Central
de Sanidad y lo propuesto por el de Personal de este
Ministerio, se le conceden dos meses de licencia por
enfermo, para Vigo y Bilbao, a partir del día 25 de
mayo último, fecha en que le fué anticipada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento 1Vtarítimo de El Ferrol del Caudillo, percibien
do sus haberes durante' a misma por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Madrid, II de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
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Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de ..?-3 de junio de
1941 (D. O. núm. 16o), se concede 'licencia para con
traer matrimonio con la señorita Ana María Ryiz
Palma al Alférez de Navío D. Francisco Palma Cua
drado.
Madrid, 1 1 de junio de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena -y Vicealmirahte Jefe del
Servicio de Personal.
Movilización.—Se dispone la movilización del Ofi
cial primero del Cuerpo Patentado de Oficinas de
la Armada D. José Pedemonte López, que pasa des
tinado a la 4-labsilita.ción General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Madrid, iii de junio de 1943.
MORENO
7
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Desmovilización.—Se dispone que el Auxiliar pri
mero del C. A. S. T. A. (Carpintero) D. Joaquín
López Alonso quede desmovilizado,- pasando a la si
tuación de "retirado", que le fué .conferida por Or
den ministerial de 2 de septiembre último (D. O. nú
mero 194).
Madrid, II de junio de 1943.
- 1110RENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
'Central, \Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•■■■■•■•••■■011■
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la relación, con la antigüedad que a cada uno se le
señala:
.•■■••••■••■•••••
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PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS•ANUALES;
PREVIA DEDUCCIÓN DE -LAS CANTIDADES PERCIBIDA '
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN, Y COMPRENDIDOS EN LA
LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 (D O. NÚM. 262
Y B. O. NÚM. 327).
Maquinistas.
Maquinista primero, de primera, activo, D. Fran
cisco Vieito Fernández, con antigüedad "de i de
diciembre de 1941, a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina. • 1
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Carlos Martell Vi
niegra, con antigüedad de i de abril de 1939, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docwrien
tación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Francisco Cuenca Estrada,
con antigüedad de 19 de noviembre de 1940, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Auxiliares de Artillería.
Auxiliar de segunda, activo, D. José Cruz Rey,
con antigüedad de 7 de octubre de 1937, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Savidad.
Sanitario Mayor, activo, D. José de la Cruz 13e
lizón, con antigüedad de 25 de octubre de 1940, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la
• do
cumentación el Ministerio de Marina.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL MIS
MO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDINARIOS
Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN LA LEY
DE 6 "DE NOVIEMBRE DE 1941 (D. O. NUM. 262 Y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE DIS
PONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL MISMO
MES Y AÑO (D. O. NUM. 267 Y B. O. NUM. 333Y
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
,POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO,
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Electricidad Torpedos.
Oficial segundo, retirado, D. Luis Palenzuela Ge
a, con antigüedad de 18 de enero de 1942. A pera
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cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz, apartir del i de febrero de 1942. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Maquinistas.
Maquinista segundo, retirado extraordinario, don
Juan Lamas Manzanera, con antigüedad de 16 de
diciembre de 1935. A percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, a partir del i de diciemby‘2
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Auxiliar primero, retirado extraordinario, clon
Francisco Rodríguez Morales, con antigüedad de
20 de julio de 1941. A percibir por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, a partir del i de diciembre
de 1941. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 28 de mayo de 1943.
ASENSIO
(Del D. O. del Ejército núm. 131, pág. 1.632.)
o
REQUISITORIAS
Antonio Goyanes López, hijo de José y Rosario,
natural de Lugo, de treinta y siete años de edad,.
vecino de Bilbao, de estatura regular, ojos pardos,
cejas y pelo castaños, frente ancha, nariz y boca
regular y color sano. ,
Zacarías Hervás Figueroa, hijo de Julián y El
vira, natural de Vélez-Málaga (Málaga)„ de treinta
y dos arios de edad, vecino de Musel (Oviedo), de
estatura alta, ojos pardos, cejas y pelo castaño,
frente ancha, nariz y boca regular y color moreno.
Ramón Martínez M,íguez, hijo de Manuel y Ma
ría, natural de Rianjo (Coruña), vecino de Araño,
de veintiséis arios de edad, de estatura regular, ojos
pardos, cejas y pelo castaños, nariz y boca regular,
y color sano.
Los tres Fogoneros del vapor Serantes que se
expresan, procesados en causa que se les sigue por
el supuesto delito de deserción de buque mercante,
comparecerán, en el plazo de treinta días, contados
desde la publicación de la presente en el DIARIO
OFICIAL del Ramo y Boletines Oficiales de esta
Provincia, Lugo, Bilbao, Málaga, Oviedo y Coruña,
ante el Capitán de Corbeta (a), Juez instructor, don
Andrés Ciares Deportura, para responder a los car
gos que le resulten en dicho procedimiento, bajo
apercibimiento de ser declarados rebeldes si no lo
verifican dentro del plazo fijado. Caso de ser habi
dos, deberán dar cuenta, por el medio más- rápido
posible, al excelentísimo señor Comandante Gene
ral del Departamento narítimo de Cádiz.
Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 1943-
El Juez instructor, Andrés Ciares,
Francisco Lesende Lorenzo, hijo de Rosendo y
Mercedes, natural de Rianjo, provincia de La Co
ruña, de cuarenta y un años de edad, inscripto del
Trozo de Villagarcía, procesado en causa núme
194 de 194:3 por el delito de deserción mercante,
comparecerá, en el término de treinta días, conta
dos desde la publicación de esta Requisitoria en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, en
este juzgado, sito en la Ayudantía Militar de Ma
rina de Villagarcía, y de no verificarla será, decla
rado rebelde:
Por tanto, ruego a las (Autoridades, así civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia, y caso de ser habido, lo
pongan a mi disposición.
Villagarcía, 31 de mayo" de 1943.—El Juez ins
tructor, José Renarez de Esparza.
José Lozano Lagrava, hijo de Angel e Isabel,
nacido en Bilbao el 14 de junio de 1903 e inscripto
al folio 266 de 1938, de Bilbao,' (Capital), Camarero,
y Enrique García -Urquijo, hijo de Enrique y Flora,
nacido. en Bilbao el 31. de mayo de 1908 e inscripto
al folio 789 de 1932, de Bilbao (Capital), Mozo,
ambos tripulantes y presuntos desertores del vapor
Mar Caribe, comparec-erá,ri, en el plazo de treinta
días, a contar de la fecha de publicación de la pre
sente) ante el Juez Permanente número 3 del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al
objeto de responder de cargos derivados de la cau
sa número 690 de 1942, notificarles sus procesamien
tos y tomarles las indagatorias', y baja apercibimien
to de que, si no lo hacen, serán declarados en re
beldía. -
El Ferrol • del Caudillo, I.? de junio de 1943.
El Comandante, Juez instructor, Angel Ingladq.
Por -la presente, se cita, llama y emplaza al ins
cripto del Trozo de esta Capital Alfonso Torreci
lla Robles, hijo de Juan y de Clemencia, natural de
Santander, perteneciente al reemplazo de 1943, que
tuvo su domicilio en esta Capital, calle de Habana,
y que, al parecer, se ausentó para Palencia, sin que
se sepa su actual paradero, para que, en el impro
rrogable plazo de sesenta días, contados a partir
de, la fecha de publicación de esta Requisitoria en
los Boletines Oficiales respectivos, se presente en
esta Comandancia Militar de Marina y en el Juz
gado espe.cial de la misma, para ingresar en el ser
vicio dé la Armada por su turno, por no haberlo
efectuado• en la fecha del llamamiento de su reem
plazo ; y_ caso de que no se presente, será declarado
prófugo.
Al propio tiempo, ruego y encarezco a las Auto
ridades, tanto civiles como militares, procedan a su
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busca y captura, y caso de ser habido, se ponga a
disposición de este Juzgado.
Santander, 8 de jimio de 1943.—El Juez ins
tructor, Juan Herrera.—E1 Secretario, Rogelio Váz
quez.
EDICTOS
Don Leopoldo Renshaw González de Mesa, Direc
tor de la Escuela Oficial de Náutica de Santa
Cruz de Tenerife y Delegado del Tribunal de Cuen
tas, instructor del expediente administrativo-judi
cial de reintegro por falta de materiales y efectos
fuera de las cuentas en dicha Escuela,
Hago saber : Que por el presente cito, emplazo
y requiero a los iniciados en responsabilidad, cuya
filiación y demás extremos de identificación luego
se relacionan,- y lds cuales se encuentran en igno
rado paradero, para que comparezcan ante este De
legado instructor, constituido .en el despacho de la
Dirección de la Escuela de Náutica de esta Capital,
sita erí la Av. de José Antonio, todos los días hábiles
a las horas de oficina, a\fin de que se personen .en las
-diligencias que instruyo o nombren representante
legal en esta _Capital, donde radican las actuaciones
y con quienes hayan de entenderse las oportunas
notificaciones y citación para la liquidación provi
sional del alcance, cuyo personamiento ha de tener
lugar en el término de quince días hábiles, a partir
del siguiente al de publicación de este Edicto en el
Boletín. Oficial del Estado, bajo apercibimiento de
practicar las citaciones en estrados, y en su día con
tinuar las actuaciones en rebeldía con todos los de
más perjuiéios que pueda deparárseles por la conti
nuidad de dicha rebeldía.
Los presuntos iniciados en responsabilidad son':
Don Juan Vich Company, nacido en Palma de
Mallorca el día 27 de diciembre de 1880, Profesor
Secretario que fué de esta Escuela, sie,ndo su últi
mo destino el de Profesor Secretario de la Escuela
de
•
Náutica de Barcelona, donde causó baja, por en
contrarse en ignorado paradero, por Orden minis
‘ terial de 15 de enero de 1940.
Don José María Lagarde y Rodríguez, nació en
San Fernando, provincia de Cádiz, el 25 de octu
bre de 1878, Habilitado-que fué de esta Escuela de
Náutica, siendo su último destino en la Sección Mi
litar de la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas y en la Intendencia General de Marina, y
separado- del servicio por encontrarse en ignorado
paradero.
Lo que se hace público a los precitados efectos.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 1943.
El Director de la nscuela Oficial de Náutica, Leo
poldo Renshaw.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbe
ta (E. C.), Ayudante .Militar de Marina de Ibiza
y Juez instructor del expediente de pérdida de
la Patente de Navegación de la balandra Joven
Teresa, folio I, lista segunda de esta matrícula,
Hago saber : Que acreditada la pérdida de la Pa
tente de Navegación de la balandra Joven Teresa,
folio I, lista segunda B,-de esta matrícula, y según
decreto de la Superioridad del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se declara nula y sin valor ;
incurriendo -en, responsabilidad la persona que la
posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, a 24 de mayo de 1943. El Juez instruc
tor, Antonio Jiménez Verger.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbe
ta (E. C.); Ayudante Militar de Marina de Ibiza
y Juez instructor del expediente de pérdida de
la Cartilla Naval y Libreta de inscripción ma
rítima del inscripto de este Trozo, Juan Marí
Mari,
. Hago constar : Que acreditada y justificada la
pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de inscrip
ción marítima del inscripto de este Trozo, Juan
Mari Mari, folio 81 del reemplazo de 1943, y- se
gún Decreto de la Superioridad del Departamento
Marítimo de Cartagena, se declaran nulos y sin va
lor; incurriendo en responsabilidad el que los posea
y no los entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, a 25 de mayo de 1943.—El Juez instruc
tor, Ailt011i0 Jiménez Verger.
Don Gabriel Pieras Pons, Subinspector de segunda
del extinguido Cuerpo General de Servicios Ma
rítimos, asimilado a Teniente de Navío, Juez ins
tructor -de un expediente de pérdida de la Libre
ta de inscripción marítima perteneciente a An
tonio Flores Estévez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General ,del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, ha sido declarada jus
tificada la pérdida del citado documento, declarán
dolo nulo y sin valor alguno ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo tuviera y no lo entregue
a la Autoridad.
Málaga, 25 de mayo de 1943. El Juez instructor,
Gabriel Pieras.
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Don Antonio Vázquez Pantoja, juez especial d(
Marina de San Roque (Cádiz) y del expediente
de extravío de documentos del inscripto Narciso
Caballero Puertas,
Hago saber : Que habierído sufrido extravío la
Cartilla Naval que por la Comandancia de Marina
de Algeciras fué expedida a favor de este inscripto,
corno perteneciente al reemplazo de 1930, se advier
te a la persona que la posea la obligación que tiene
de hacer entrega de ella a este Juzgado o Autori
dad de Marina más inmediata, bajo los perjuicios
de rigor si así no lo efectúa.
San Roque, 25 de mayo de 1943.—El Capitán,
Juez instructor, Antonio Vázquez.
Don Luis Naya López, Capitán de Corbeta y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Adra
(Almería),
Hago saber : Que en cumplimiento a lo que dis
pone la Orden ministerial de 29 de diciembre de
1940 (D. O. núm. 305), se declara nula y sin valoi.
ni efecto alwury- la Libreta de inscripción marítima
del inscripto de este Distrito Marítimo Miguel Pas
tor Barroso, folio 29 de 1929.
Adra, 27 de mayo de 1943.—El Ayudante Militar
de Marina, Luis Naya.
El Ayudante 'Militar de Marina del Distrito de Ga
rrucha,
Hace saber : Oue acreditado el extravío de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Blas González
Flores, número 43 del reemplazo de 1931, con arre
glo a la Orden ministerial de 25 de enero de 1941
(D. O. núm. 48), queda nula y sin ningún valor.
Garrucha, 27 de mayo de 1943.—El Teniente de
Navío, Ayudante Militar de Marina (interino), José
Corral y Puig.
Don Joaquín Gener Moreno, Teniente de Navío de
la R. N. M., juez instructor del Juzgado de Ins
trucción de la Comandancia Militar de -Marina de
Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decreto audito
riado del excelentísimo señor Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha quedado
nulo y sin valor alguno la Libreta de Navegación del
inscripto de Marina José Hernández García, fo
lio 242 de 1912 del Trozo de Cartagena.
La persona que poseyéndola no hiciera entrega del
citado documento a las Autoridades de Marina, in
cu•rirá en la responsabilidad a que haya lugar.
Barcelona, a 28 de • mayo de 1943.—El Juez ins
tructor, Joaquín Gener Moreno.
El
RECTIFICACIONES
Padecido error material en la Orden dé la Jefa
tura Superior de Contabilidad, de fecha 4 de abril
del año actual, que concedía quinquenios y anuali
dades a distinto personal de la Armada, publicada
en el DIARio OFICIAL número So, página 477, se
rectifica en lo que afecta al Auxiliar. segundo del
C. A. S. T. A. don Manuel Olcoz Válvez, para
subsanar el segundo apellido.
Madrid, 14 de junio de 1943. El Director del
DIARIO OFICIAL, Carlos Pardo
nanza.
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